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PALABRAS CLAVES: Disciplina, Autocontrol, Bases para la vida. 
 
DESCRIPCIÓN: La disciplina y el autocontrol nos encaminan a reconocer 
nuestros comportamientos para lograr los fines que se necesitan en un momento 
dado, el acto educativo es el medio por el cual el maestro logra guiar actitudes y 
comportamientos de los estudiantes para que así sean sujetos capaces de vivir en 
sociedad. 
 
METODOLOGÍA: Se trabajará desde la metodología de Investigación - acción.  
Cada sesión de clase tendrá una planeación previa la cual será retroalimentada de 
varias maneras. Una por medio de un espacio de auto reflexión sobre lo planeado, 
ejecutado y el impacto logrado. De lo cual quedará un registro. 
 
CONCLUSIONES: La aplicación de disciplina y autocontrol por medio del acto 
educativo es un proceso que requiere de paciencia, no se llegan a resultados de 
una manera rápida, pero gracias a ciertas actividades propuestas en clase de 
Educación Física es relevante anotar que los alumnos responden activamente a 

















En el proceso evolutivo se requiere del contacto con los otros, esto favorece y 
activa la posibilidad de estimular sus capacidades sociales como la amistad, la 
solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, etc., Ya que se empieza interactuar 
con su medio, por razón tal de que el ser humano es un ser social, por ende, todas 
las facultades sociales que se desarrollan deben estar linealmente asociadas a 
una guía con mayor experiencia, que en este caso sería el maestro (practicante),el 
cual, usa un referente pedagógico que es el “acto educativo” (Medio por el cual el 
alumno y el estudiante llegan a ciertos acuerdos de comportamiento en la clase de 
educación física), sin obviar que es el mismo estudiante encargado de fortalecer 
estas actitudes por medio del acto educativo y de las actividades que se 
desarrollan en la clase de educación física. 
 
A partir de lo anterior se han planteado ciertas características sociales las cuales 
los estudiantes deben interiorizar a partir de dos conceptos fundamentales la 
disciplina y el autocontrol, las cuales nos ayudaran en este proceso de 
fortalecimiento de conductas o actitudes en los educandos, por esto, se expondrá 
en este proyecto de grado varias teorías de lo que implica la disciplina y el 
autocontrol y como la concepción de las mismas ha sido a través de los años 
tergiversada. 
 
Se ha propuesto que el autocontrol es una facultad que le permitirá a una persona 
ser lo suficientemente capaz de vivir en sociedad, teniendo en cuenta la moral que 
su medio le exige, así mismo, se podrá observar como el autocontrol ayudará al 
estudiante a desarrollar comportamientos pertinentes ya que éste podrá pensar 
antes de actuar a partir de lo que socializó con su docente. Esto es un momento 
importante porque le dará al estudiante rutas de acceso desde su libre albedrio a 
causalidades que lo lleven a pensar si lo que está a punto de hacer es correcto o 
incorrecto, es decir le dará las opciones o momentos de discernir; también lo 
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llevarán a pensar si algún acto que han realizado ha sido correcto desde su moral 
y si puede corregirlo o repetirlo desde lo que él ha analizado. 
 
Ahora, la disciplina favorecerá en este proceso ya que propone que el ser humano 
debe concentrar sus facultades para lograr un objetivo, por esta razón, se dará por 
explicito que si una persona se propone y trabaja constantemente para lograr lo 
que quiere con el mayor de los éxitos alcanzará esa meta trazada, siempre y 
cuando su trabajo esté ligado al autocontrol, para que en el proceso de lograr su 
objetivo, no cometa errores; y si los llegase a cometer, este podrá corregirlos con 
facilidad, siguiendo la ruta trazada que desde el acto educativo se planteó 
siguiendo así su curso. 
 
Por otro lado, se ha creído en la educación tradicional y actual que la disciplina 
siempre ha sido un método por el cual los estudiantes deben estar sometidos a 
ciertas imposiciones o reglas impuestas por el docente o por terceros como las 
directivas escolares, es por eso que se mostrará en el presente proyecto de grado 
como la disciplina no debe ser pensada ni desarrollada de esta forma tan libertina; 
sino todo lo contrario, son reglas mediadas entre docentes – estudiante y 
estudiante – estudiante, para que la clase de educación física sea una ruta 
adecuada de toma de conciencia, disciplina y autocontrol en los estudiantes. 
 
A partir de lo anterior, se insiste en una atención especial durante el acto 
educativo, circunstancia que es interesante analizar y que se abordará desde la 
práctica pedagógica como licenciado en educación física, recreación y deportes. 
Ya que por medio de éste se podrá observar cómo se puede socializar y hacerle 
entender al estudiante sus actos o acciones antes, durante y después de la clase 






1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En el grado sexto de colegio Marco Tulio Fernández. Sede. A. A partir de la 
práctica pedagógica, se ha identificado una problemática que es pertinente 
abordar, los alumnos requieren de una educación basada en valores, es decir, las 
conductas que ellos asumen no son las propicias en el contexto que se están 
desenvolviendo, aunque muchas veces entre ellos se juegan ciertas bromas 
faltando así al respeto, sus comportamientos y conductas son algo impertinentes, 
que por ende no se deben permitir, puesto que las actitudes negativas como la 
violencia, las groserías, la falta de respeto hacia sus profesores y compañeros, el 
matoneo, entre otras. 
 
Todas ellas son actitudes reprochables que en condición de docente, se le debe 
dar la importancia que esto requiere, por eso es que ante cualquier 
comportamiento negativo, se debe hacer un énfasis en el estudiante, en que cierto 
tipo de conductas no son acordes al contexto en el que se están desenvolviendo. 
 
Desde la clase de educación física en la práctica docente, se ha evidenciado que  
al estudiantado le hace falta disciplina y fortalecimiento del autocontrol, es decir 
que, la disciplina consta en que el estudiante al plantearse un objetivo luche 
incansablemente por él, además del fortalecimiento del autocontrol, el cual, 
ayudara a concentrar al estudiante en no descarrilar en cause correcto de 
actitudes frente a circunstancias que se le presenten a diario, a partir de los 
resultados frente a las dos anteriores virtudes, permitirían que los trabajos que 
realicen con sus compañeros y en la clase muestran y brindan un esfuerzo o un 
logro más fructífero, esto es bueno para la construcción de una ciudadanía en paz, 





La educación favorece el proceso del ser humano en el que él debe ser un sujeto 
capaz de vivir en sociedad. La disciplina y el autocontrol nos encaminan a 
reconocer nuestros comportamientos para lograr los fines que se necesitan en un 
momento dado, sea como educador o educando. Y debido a que es un proceso, 




























1.1 Descripción del problema 
 
A partir de los problemas escolares como los son, falta de disciplina de trabajo, el 
control en ciertas situaciones que día a día presentan la escuela entre estudiantes, 
hay ciertas consideraciones desde el acto educativo para asumir la disciplina y el 
autocontrol como bases para la vida. Asumiendo que a partir de estas palabras, 
podemos llegar a hacer que se conviertan en valores, existiendo un debido 
proceso de reflexión que les permita interiorizarlas para desarrollar la 
reconstrucción de una sociedad. 
 
En la clase de Educación Física del grado 601 del Colegio Marco Tulio Fernández, 
la falta de disciplina de trabajo y la falta de control frente a circunstancias entre 
estudiantes son dos problemáticas no acordes a los ideales de paz, armonía y 
tranquilidad que la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo requiere, 
afectando así no solo a la comunidad educativa, sino a padres de familia maestros 
y a sus propias vidas. 
 
¿Por qué estas problemáticas afectan a tantas personas? 
 
Primero, se debe aclarar que la educación empieza en casa, es decir, los padres 
de familia son los primeros afectados ya que los estudiantes demuestran actitudes 
aprendidas desde sus hogares, nos referimos a: conductas basadas en 
costumbres o hábitos. Por esto, se ha referido una gran responsabilidad a los 
padres de familia. El deber como maestros es hacer énfasis en un debido proceso 
en que los alumnos aprendan a evaluar ciertas conductas inapropiadas que tal vez 
se estén evidenciando en los hogares, además de no ser viables para la clase de 
educación física. Para dar un ejemplo: familias en las que sus miembros, fumen, 





Una instancia importante para el autocontrol, y para el acto educativo, es el trabajo 
de reflexión que esto acarrea, ya que si el estudiante se enfrenta algún día a una 
situación en la que note actitudes dichas anteriormente por parte de sus padres o 
en su núcleo familiar, éste tenga la capacidad de discernir en sus actos, y caer en 
cuenta de que ciertas cosas son malas para su vida, su bienestar y de las 
personas que lo rodean. 
 
La comunidad educativa, es un factor coadyuvante en la formación del ser, es 
decir, concluye ciertas costumbres, hábitos y comportamientos que una persona 
tendrá a lo largo de su vida, es por esto que la escuela se convierte en un 
“segundo hogar”. Aquí en la comunidad educativa, los estudiantes tienen la 
posibilidad de socializar conductas propias y de sus compañeros, por eso, la 
observación, la contextualización y la socialización referida al contacto con los 
otros, permitirá que el alumno no solo reflexione ante su vida sino que desde 
vivencias o experiencias con su núcleo escolar tome referencias de 
comportamientos acordes a la sociedad en la que se está desenvolviendo, siendo 
un factor clave para la correcta toma de decisiones. 
 
Por último, sus propias vidas resultan afectadas, porque la impropia educación de 
las personas es el resultado de delitos morales, que afectan a la sociedad, siendo 
una pequeña partícula que perturba toda una comunidad, llegando a manchar su 









1.2 Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles consideraciones se deben tener desde las clases de educación física 
para fortalecer la disciplina y el autocontrol como bases para la vida en los 


























1.3 Antecedentes del problema 
 
Desde la práctica pedagógica, en séptimo y octavo semestre, se han estipulado 
ciertos problemas escolares, que es conveniente tratar, como la falta de educación 
en valores a partir del contexto en el que se están desenvolviendo, acarreando 
conductas indebidas que a lo largo de sus vidas pueden ser perjudiciales. ¿Qué 
está pasando entre estudiantes?, ¿Están aprendiendo valores en la escuela? 
 
Esta problemática se ha vuelto un acto repetitivo, los estudiantes han adoptado 
conductas irascibles, no son tolerantes, y muchas veces simplemente desean 
hacer lo que se le plazca, es como si la moral de la sociedad en la que nos 
desenvolvemos no planteara fundamentos de paz, armonía, lucha, respeto y 
amistad, simplemente ellos actúan a su conveniencia sin reflexionar ante las 
consecuencias que sus actos acareen. 
 
Ahora, se presenta otra problemática, nos referimos a la falta de disciplina de 
trabajo, el cual consta en que el estudiante al plantearse un objetivo luche 
incansablemente por él. Al imaginar que la clase de educación física es la favorita 
por una gran cantidad de estudiantes, llevaría a pensar que si algo agrada o gusta 
se debe realizar con el mayor de los placeres, pero, en ciertas ocasiones la clase 
se presta para que un estudiante crea que simplemente es jugar, divertirse y 
recrearse sin hacer un análisis previo que lo lleve a pensar que esta materia le 
dejará reflexiones vitales en su vida, como por ejemplo, trabajo en equipo, valor de 
sus propios esfuerzos, conductas de paz, y tolerancia con sus semejantes. 
 
Todo lo anterior nos llevaría a pensar en la inconsistencia que existe por vivir en 
armonía y paz, en pro de la construcción de una nueva ciudadanía, que 
visiblemente esta lisiada de valores, además de la falta de esfuerzo por aprender 




1.3.1 Antecedentes bibliográficos 
 
Los siguientes proyectos de grado se encuentran en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre. Son caracterizados por la pertinencia y la 
relación con el tema a investigar. 
Título: La Educación Física desde las pedagogías libertarias aporta elementos 
para el desarrollo de la autonomía y participación en estudiantes de 4 grado de la 
I.E.D. Tabora.  
Autor: Miguel Ariza, Wendy Osorio. 
Se tratan tres ideas principales, la autonomía en el contexto escolar, procesos de 
interacción con otros seres, y el fomento de valores (participación y autonomía en 
este caso) tomando la familia como el primer aspecto, y la escuela como 
reforzador o generador de estos parámetros. 
 
Título: Determinación de las relaciones interpersonales que se generan entre los 
estudiantes a partir del desarrollo de juegos cooperativos en la clase de educación 
física 
Autor: Andrés Riveros Saldarriaga, Ferney Aguirre Vallejo. 
Las ideas que atañen son las relaciones interpersonales, la formación de personas 
dentro de la sociedad que los rodea y más que todo la relación social en la 
escuela para la formación del ser y la implicación de relacionarse en cualquier 
ámbito social. 
 
Título: Educación física y desarrollo humano consolidado teórico para la 
investigación “persona, educación física y desarrollo humano”. 
Autor: Luis Eduardo Ospina. 
Aquí se rescatan dos ideas fundamentales el desarrollo humano como el pilar de 





1.3.2 Antecedentes empíricos 
 
Es momento de que un modelo de construcción de conocimientos propios del ser 
salga a flote, a raíz de que la disciplina y el autocontrol han estado dentro de la 
educación mal encaminados, empíricamente se puede decir que el autocontrol es 
una cualidad que no se concibe muy a menudo, es por esto que se requiere de 
una atención especial; para que las personas desde edades tempranas tengan el 
control y la capacidad de controlarse a partir de situaciones que se les presentan 
todos los días en la escuela, en el hogar, en la calle.  
 
La disciplina como una cualidad del ser, debe ser reforzada todos los días, es 
importante ceñir que al igual que el autocontrol, ha estado mal encaminado en la 
educación colombiana, creyendo que la disciplina es simplemente una ente de 
imposición y yugo frente un modelo autoritario, creando personas inseguras, 
inestables, reprimidas, retraídas, y un sinfín de problemas en la cabeza que de 
generación en generación se han ido transmitiendo. 
 
A partir de lo anterior, en la práctica pedagógica realizada en los semestres 
séptimo y octavo, el practicante destaco ciertas características actitudinales en los 
estudiantes del grado quinto, el cual, catalogó ciertas actitudes que debían ser 
reforzadas o eliminadas por parte de los estudiantes en actividades del común 
como en recreos, clases, formas de trato entre ellos, etc., frente a la educación 
que recibían en el colegio, y ahora que estos estudiantes que estaban en quinto se 
encuentran en sexto, el proceso educativo con el mismo practicante sigue latente 
ya que la secuencia de enseñanzas practicadas siguió su respectivo curso, 
partiendo desde la disciplina y el autocontrol como base de enseñanza en los 







Históricamente se tiene una concepción, la cual, la disciplina ha sido pensada 
como un ente coaccionario y el autocontrol se ve como un conjunto de acciones el 
cual le llevan al ser humano a hacer lo que se plazca a partir de los gustos 
particulares de cada sujeto, sin tener en cuenta que las acciones para una 
correcta formación ciudadana deben ser un conjunto para el mejoramiento de la 
misma. 
 
Existen problemáticas donde la disciplina y el autocontrol son esenciales para 
optar por las decisiones más prudentes ayudando así a la formación integral de un 
individuo. 
 
Desde lo anterior se formula, que la disciplina se asuma como una opción de 
corrección, no de imposición o coacción, donde el amor sea base de ese proceso 
sin descuidar la firmeza que ello requiere, y el autocontrol, tendrá que asumirse 
como una facultad en la que el ser humano piense primero antes de tomar una 
decisión, es decir, de actuar. 
  
Se postula que el presente proyecto de grado, es oportuno, ya que una educación 
en valores, el respeto hacia el prójimo, la responsabilidad, el compromiso, la falta 
de disciplina de trabajo, el autocontrol, el autoconcepto, la autoestima, son 
principios humanos que a medida que va pasando el tiempo se han perdido, 
desencadenando ciertos actos por parte de los seres humanos, como por ejemplo, 
irrespeto, suicidios, falta de amor, valores éticos y morales, y un sinfín de 
principios que por medio de estos se construye una sociedad en paz y armonía. 
 
Gracias a que la práctica I y II el cual se realizó con la misma población con 
estudiantes de quinto de primaria que en la actualidad están en sexto grado, se 
pudo seguir el proceso teórico concerniente a la disciplina y el autocontrol, pero 
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esta vez la aplicación de múltiples teorías explicadas en este proyecto se trataron 
de realizar a cabalidad, demostrando así resultados, realizando clases acordes a 
lo planteado a lo que se refiere con disciplina,  autocontrol y por medio del acto 
educativo. 
 
En la rama de la pedagogía es muy importante que el docente entienda la 
importancia de la disciplina y el autocontrol en los estudiantes, por esto, es 
relevante reconocer que todo lo fundamentado en este proyecto se requiere no 
solo en las clases de educación física, no solo en el aula, no solo en la escuela; 
sino que en la vida de cada ser humano se requieren de estos aspectos.  
 
Por último, aquí en la aplicación del proyecto, se mostrará como la disciplina y el 
autocontrol pueden llegar a actuar en los estudiantes de sexto grado del colegio 
Marco Tulio Fernández; también como el docente utiliza el acto educativo como 
método de trabajo, para reforzar la teoría de disciplina y autocontrol por medio de 
ésta. 
 

















2.1 Objetivo general 
 
Establecer algunas consideraciones que se deben tener desde las clases de 
educación física para fortalecer la disciplina y el autocontrol como bases para la 




2.2 Objetivos específicos 
 
Fortalecer los principios de disciplina y autocontrol como bases para la vida, en los 
estudiantes de sexto grado del colegio Marco Tulio Fernández, desde la práctica 
pedagógica realizada en las clases de educación física con el fin de apoyar desde 
sus vivencias y comprensiones, las distintas acciones y actitudes que convienen 
frente al cómo vivir en sociedad.  
 
Desarrollar con los estudiantes un proceso pedagógico - vivencial a favor de su 
concienciación, para que asuman la disciplina y el autocontrol como bases para la 
vida,  siendo  facultades construidas con el alumno y no impuestas por el profesor 
mediante reflexiones pertinentes a las actividades desarrolladas en la clase de 
educación. 
 
Transformar el proceso actitudinal de los estudiantes mediante la disciplina y el 






3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 La disciplina, base para la vida. 
 
En su acepción más común la disciplina es la capacidad de enfocar los propios 
esfuerzos para conseguir un fin, etimológicamente, disciplina hace referencia a la 
instrucción dada a un discípulo.1 
 
Control del comportamiento o de la conducta obtenido por medio de premios o de 
puniciones. Constituye el plan gradual de la educación de los niños: 
 
- Disciplina Preventiva: la intervención directa para prevenir conductas social 
o moralmente reprobables; su finalidad es un ajustamiento más estable, 
dirigido a una gradual inserción del individuo en el medio.  
 
- Disciplina Punitiva: intervención dirigida a modificar la conducta mediante 
puniciones de grado diverso que actúan como correctivo. (Merani, 2004)2. 
 
Si se logra que los estudiantes entiendan que deben enfocar sus esfuerzos para 
un fin específico, el trabajo de la disciplina será plenamente exitoso, además, 
todas la instrucciones dadas a los estudiantes deben ir coherentemente con las 
charlas que se les aplica, los actos que se demuestran, dando así un buen 
ejemplo, buenas referencias que los estudiantes por ser niños las acatan ya que 
es el modelo de una persona adulta, quien orienta, un maestro quien se las está 
enseñando. 
 
                                            
1
Riquer Martín, Valverde José María. Gran Enciclopedia Larousse. Tomo 3, (España: Editorial 
Planeta, S. A 1995), pág. 994. 
2
 Diccionario de psicología, grupo editorial Random House Mondadori, S.L. Barcelona. 
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La disciplina no entendida como un modelo de comportamiento acorde, como una 
facultad del ser humano, es la causante de desórdenes en la moral o la ética del 
ser. Si se comprende, o mejor, los maestros entendieran que la disciplina es un 
estilo de vida el cual debemos brindar tributo porque es la causante de nuestros 
logros y el ente regulador de nuestros más anhelados sueños, han hecho 
entenderla como un ente coaccionario, que es simple y llanamente un fascículo de 
rigidez y yugo del cual nadie puede escapar, como si la disciplina fuera de algunas 
personas que creen que las dictaduras son fruto o sinónimo de disciplina. 
 
3.1.1 Referencias desde la disciplina 
 
“La disciplina es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, que implica todo 
un conjunto de instrumentos, de técnicas de procedimientos, de niveles de 
aplicación, de metas…”3 
 
Siempre se confunde la disciplina con sanciones “castigos”, simplemente la 
disciplina está centra en ciertas aplicaciones como, medir bien el tiempo, seguir 
ciertas reglas que nos faciliten la realización de trabajos, enfocar objetivos y 
lograrlos, por ultimo evaluar las acciones para determinar lo que falto y lo que 
estuvo bien trabajado. 
 
Se busca principalmente un buen ambiente de trabajo en donde los objetivos 
trazados en cada clase se puedan cumplir a cabalidad, en la comunidad educativa 
y en el grado sexto se busca desarrollar básicamente la disciplina de los 
estudiantes, teniendo así un manejo de disciplina a edades tempranas, en donde 
                                            
3
 S. Antunez, R. Armejach, P. Checa, N. Gine, R. Guitart, C. Noto, A. Rodón, M. Uranga, J. Viñas,  
Como dar respuesta a los conflictos, La Disciplina en la enseñanza secundaria. Ed. Grao, 
Deservispedagogics. 1999, Barcelona. 
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los alumnos a lo largo de sus vidas se esforzaran y lograran sus objetivos como lo 
es pertinente en este proyecto de grado. 
 
En primera instancia nos veremos enfrentados a las tutorías en grupo, el cual, no 
solo es el profesor el que “toma las riendas” de la clase, sino que los propios 
alumnos socializaran con su maestro sus interés y expectativas ante ella. Se 
espera que: 
- Definir objetivos. (trabajo preparado por el profesor, y momento de juego 
libre después del trabajo en clase). 
- Concretar acuerdos y soluciones al inicio de cada clase. 
- Concretar espacios de trabajo. 
Desde los puntos anteriores podemos ver como la disciplina no está siendo 
impuesta, está siendo construida por un grupo de trabajo, inmiscuyendo al 
maestro el cual es el ente autoritario frente a la clase. 
 
3.1.2 Reglas vs. Disciplina 
 
A partir de lo anterior, se ha investigado sobre la palabra “regla” el cual la 
tomaremos como “Una serie predeterminada de expectativas con resultados y 
consecuencias definidas. Establecer reglas y hacerlas cumplir son técnicas 
eficaces para resolver problemas, porque quedo demostrado que los niños se 
comportaran en forma más aceptable si su mundo es predecible y si pueden 
prever las consecuencias de su conducta”.4 
 
No se pretende decir que si una regla no se cumple entraremos en el campo del 
castigo, opresión, imposición, etc., sino que se llegará a la faceta de reflexión por 
medio de la (tutoría personal), el docente a cargo charla de manera adecuada con 
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un estudiante que tal vez no haya cumplido los reglamentos grupales establecidos, 
así teniendo la opción de la “corrección del error” y que pueda volver a intentarlo. 
 
Por otro lado al momento de socializar reglas, existe un momento importante que 
es el éxito de una actividad o el cumplimiento de un objetivo, encontrándonos así 
al Elogio, “Para reconocer verbalmente una conducta que usted quiere reforzar. El 
elogio siempre debe dirigirse a la conducta y no al niño. Diga: “Qué bueno que 
estés comiendo”, no “que niño tan bueno por estar comiendo”, el elogio 
proporciona un modelo para las afirmaciones que llevan a un niño a un alto nivel 
de desarrollo  moral”.5 
 
Ahora, un objetivo fundamental de la disciplina es el cumplimiento a cabal de un 
objetivo, por esto debe existir un medio apremiante a la conducta que ha tenido el 
estudiante, y eso es elogiando sus actos. En la clase de educación física en el 
colegio Marco Tulio Fernández, se requiere de una nota apreciativa a cada 
estudiante al terminar la práctica pedagógica, siendo así un motivo para que el 
alumno se esfuerce por mera motivación, además de las reglas concretadas en la 
clase.  
 
La disciplina no se forja de la noche a la mañana, es un proceso que requiere de 
paciencia, y de mucho esfuerzo, para entrar en el campo de la disciplina, se debe 
tener presente que no hay que castigar (excepto cuando haya un caso extremo), 
lo importante es corregir en todo momento, para ello se deben forjar limites, los 
cuales se habrían de haber socializado con las reglas que se postularon 
anteriormente, el objetivo es inculcar el autocontrol y la disciplina de manera que 
él mismo pueda forjarse sus propios límites. 
 
                                            
5
 Ibíd. Pág. 27 
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“Una norma es una regla que conocemos de sobra, que no es necesario que nos 
estén repitiendo continuamente, y que cumplimos aunque la figura de autoridad no 
esté delante. Las normas positivas constituyen obligaciones y las negativas 
prohibiciones”.6 
 
Una obligación, son los deberes que todos tienen, estos son fundamentales 
cumplirlos para lograr un objetivo contundente, por ejemplo, ir al colegio es una 
obligación, es decir, el estudiante va al colegio para lograr ser un bachiller, luego 
es un deber ir a la universidad para ser un profesional, es un deber realizar las 
tareas para aprender, ahora, las prohibiciones son aquellos actos que no se deben 
realizar y que además están estipulados por alguna cultura, sociedad, reglamento, 
etc. Por ejemplo, Pegarle a los compañeros, responderles mal a los padres, decir 
groserías, etc. 
 
Todos ellos son actos que conocemos y que aunque una figura de autoridad no 
esté al lado, las debemos cumplir, por el bien común y propio. Muchas veces 
hacer caso a ciertas normas o reglas es complicado, pero se debe hacer, son 
simples normas de convivencia que se tiene que aprender, además de hacerles 
caso a las figuras de autoridad. 
 
En algunas ocasiones es pertinente pasar por alto una prohibición, por ejemplo, si 
es un deber ir al colegio, pero el estudiante está enfermo, se puede omitir, pero 





                                            
6
Pastoi Gimeno Carmen, Mendez Carrilloo Francisco Xavier, Sevilla Gasco Juan. Como mejorar mi 
comportamiento. Ed. Galicia ediciones. 2005. Pág.18. 
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3.1.3 Método Brazelton 
 
“Nuestra disciplina refleja, también, los valores de nuestra sociedad… sabemos 
que seremos culpados por el “mal comportamiento””… Tenemos la certeza de que 
nuestros esfuerzos por criar niños “bien educados” serán juzgados por los 
demás”.7 
 
Además de lo anterior, encontramos que “En las sociedades contemporáneas 
como las nuestras, padres y profesionales deben entender que las practicas 
disciplinarias están moldeadas por la cultura y se rigen, de manera clara y 
consistente, por los valores y las tradiciones de dicha cultura”.8 
 
La certeza de mostrarle al mundo personas “bien educadas”, en muchos casos, es 
el reflejo de lo que aprendió en casa y en la escuela, por eso, se insiste en el 
BUEN EJEMPLO, el cual permitirá en la labor docente demostrarle a un estudiante 
una forma diferente de disciplina, una en que el entienda que se aprende; mas no 
se castiga, en la que el cumplimiento de reglas, horarios, trabajos y 
funcionamiento de la continuidad de trabajo es la clave del éxito, también desde 
una edad temprana inculcar y disciplinar a una persona es la mejor herramienta 
para la construcción de sociedades carente de valores como la disciplina. 
 
A partir del término disciplina hemos implantado según Brazelton (2008). Los 
siguientes: 
- Reconocer impulsos propios. 
- Identificar los sentimientos y saber que los provoca. 
- Entender los sentimientos de otras personas 
                                            
7
Brazelton Berry T., Sparrow Joshua D., La disciplina, el método Brazelton, presente edición en 
Castellano para América Latina, Ed. Norma S.A., Para verticales el Bolsillo, 2008. Pág. 4. 
8
 Ibíd. Pág. 30 
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- Desarrollar un sentido de la justicia y la motivación por actuar de manera 
correcta. 
- Descubrir la alegría de dar e incluso de sacrificarse por otra persona, es 
decir, conocer el altruismo. 
Estos pasos propuestos, son habilidades que poco a poco se irán implementando 
con rigor y mucha disciplina, también, serán útiles a lo largo de sus vidas, retando 
y superando desafíos que la vida le presente en pro de los otros, siendo así seres 
humanos más útiles a la sociedad. 
 
“El objetivo es ayudarle al niño a confiar en su propia motivación para controlar los 
impulsos, manejar las emociones, respetar las necesidades, los sentimientos, y los 
derechos de los demás y hacer “lo correcto” por su propio bien… pueden dejar 
que él mismo reconozca su mala conducta, considere las consecuencias de sus 
actos y decida como enmendar su daño”. 9 
 
¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?, ¿Sabes que tu amigo se siente mal 
por lo que le dijiste?, ¿Qué crees que debes hacer para sentir mejor a esa 
persona? Estas son algunas de las preguntas que se le deben formular al 
estudiante, proponiendo desde lo anterior que el elogio se debe estar aplicado a 
las conductas de una persona, es lo mismo cuando se hace énfasis a un error, se 
debe  puntualizar el acto, no la persona, dando relevancia a la acción cometida. 
 
Esto le indicara al niño que él mismo puede caer en el error, analizarlo y corregirlo, 
pasar por un proceso de reflexión del error, en donde pueda ocurrirle algo similar y 




                                            
9
 Ibíd. Pág. 30 
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3.1.4 Figuras de autoridad 
 
“Las figuras de autoridad son personas que por sus estudios, trabajo, méritos, 
prestigio, cargo, etc., tiene poder e influencia sobre otros en alguna parcela de la 
vida”10. 
 
Todos los seres humanos deben seguir debidas instrucciones de las figuras de 
autoridad, gracias a la experiencia que ellos tienen, son guías claves para 
conducir actitudes y comportamientos acordes al contexto en el que se 
desenvuelve alguna persona, por lo general, las figuras de autoridad buscan hacer 
el bien frente actitudes y comportamientos encontrados en otros seres, en este 
caso los estudiantes. 
 
“Si el profesor manda deberes para el día siguiente tenemos que hacerlos y no 
jugar toda la tarde como nos pide un compañero de clase”.11 
 
Identificar quienes son figuras de autoridad las encontramos en cualquier lugar, un 
policía hace cumplir las normas de tránsito, un médico nos guía en cuanto a la 
salud, un árbitro en campos del deporte, los padres en nuestra casa, y el profesor 
en el colegio; es importante seguir reglas y aún más fácil seguir reglas cuando un 
agente de autoridad nos recuerda que es lo debido y que no. 
 
“una orden es una instrucción dada por una figura de autoridad para que se 
cumpla. Las órdenes son positivas si indican algo (bueno) que debe hacerse o 
negativas si señalan al (malo) que no debe hacerse”.12 
                                            
10
 Ibíd. Pág. 29 
11
 Ibíd. Pág. 29. 
12
 Ibíd. Pág. 29. 
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3.1.5 Niños responsables 
 
¿Qué es un niño responsable, o colaborador? “La responsabilidad se adquiere 
poco a poco. Cuando alguien está aprendiendo suele equivocarse al principio”.13 
Aprender a comportarse responsablemente, suele ser una tarea complicada, 
además, tener conductas propias de responsabilidad, educación, solidaridad, no 
son propias de aprender de un día para otro, se requiere de paciencia y de una 
excelente guía, desde la escuela, los maestros formadores de conductas son uno 
de los componente primordiales para forjar estas actitudes, por eso, desde la 
práctica pedagógica con los estudiantes de 6 año en el colegio Marco Tulio 
Fernández, en las clases de educación física, se fomenta estas actitudes 
constantemente por medio de reflexiones desde las actividades de clase. 
 
Aunque el proceso de formación es una tarea “que requiere tiempo”, es pertinente 
darle al estudiante muchas oportunidades de dar a luz ciertas actitudes posteriores 
a, actos erróneos previos, así, al momento repetirlas sean menos frecuentes los 
errores en ellos, “un fallo es la ocasión para aprender de la experiencia, para 
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 Ibíd. Pág.29. 
14
 Ibíd. Pág.29. 
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3.2 El autocontrol, base para la vida 
 
El autocontrol emocional es la capacidad que nos permite controlar a nosotros 
mismos nuestras emociones y no que estas nos controlen a nosotros, sacándonos 
la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra 
vida”.15 
 
Lo anterior revela el dominio que una persona puede tener de sus 
reacciones, sentimientos e impulsos cuando toma una determinación voluntaria 
para poder hacerlos surgir o crecer, mantener o someter según su libre decisión 
una conducta ante la necesidad de solucionar problemáticas cotidianas. 
 
Entonces, se puede decir que los humanos son los actores o hacedores de su 
propia vida, ya que las pequeñas y grandes elecciones dependen de nuestra 
existencia; tenemos la grandiosa posibilidad de hacer feliz o no nuestra vida, a 
pesar de los acontecimientos externos es decir nuestro ambiente social. 
 
3.2.1 Referencias desde el autocontrol  
 
“El autocontrol es un componente esencial en la inteligencia emocional de las 
personas. Supone uno de los aspectos más básicos e importantes de nuestra 
capacidad para gobernarnos a nosotros mismos”.16 
 
Entendemos como al autocontrol, como la capacidad que tiene el ser humano para 
autogobernarse, esto lo lleva a un cauce que demostrará en facetas de la vida, en 
                                            
15
Riquer Martín, Valverde José María. Gran Enciclopedia Larousse. Tomo 3, (España: Editorial 
Planeta, S. A 1995), pág. 243. 
16
Pacheco Extremera Natalio, Fernández Berrocal Pablo. El autocontrol emocional, claves para no 
perder los nervios, Ed. Panamericana, Colombia – 2004, Pág. 17. 
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un sinfín de situaciones. El ser humano va a estar puesto a prueba, ya que al 
experimentar alguna sensación nueva tendrá una vivencia que lo conducirá a un 
camino de reflexión y posteriormente a la experiencia. 
 
Entonces, quedara evidenciado que el debido proceso de la experiencia se 
caracterizara porque el individuo tendrá cierta habilidad para manejar sus 
impulsos, emociones y sentimientos. Ser lo suficientemente capaz de controlar su 
vida, su mundo interior; de lo contrario ciertas personas que aún no son capaces 
de orientar sus impulsos o controlarlos tendrán problemas sociales y personales. 
Empiezan a quebrantar ciertas normas de conducta que socialmente han sido 
puestas, además de problemas internos como depresiones baja autoestima, 
incomodidad consigo mismo, etc. 
 
“Una creencia común es pensar que una persona con autocontrol es sinónimo de 
una persona fría y sin emociones. El autocontrol eficaz no implica necesariamente 
reprimir, ocultar y suprimir las emociones. En muchos casos, el autocontrol 
requiere expresar las emociones de forma adecuada y constructiva”17 
 
En la aplicación de este trabajo de grado, no se pretende caer en el error 
postulado anteriormente, sino simplemente es llegar a un objetivo claro que es 
expresar las emociones de una forma adecuada, por esto, en el grado sexto, se 
implementara el fortalecimiento del autocontrol por medio de la reflexión, a partir 
de las acciones dadas en clase. ¿todo esto para qué?, para que desde edades 
tempranas le den un espacio al análisis de situaciones dadas en clase, logrando 
así verdaderas experiencias desde la clase de Educación Física con los 
estudiantes de sexto grado, y que si en algún momento de sus vidas se les 
presente alguna situación similar sepan contralarla, ya que tuvieron un proceso de 
reflexión previo. 
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Por otro lado, las reacciones descontroladas en vivencias, muchas veces 
conducen a la lamentación, esto es precisamente lo que se pretende evitar con los 
estudiantes de sexto grado, que sus acciones no sean un motivo para 
lamentaciones, al contrario que se enorgullezcan por sus méritos logradas o por 
las buenas acciones que logran día a día. 
 
Abordando un paralelo concerniente al autocontrol, encontramos a la represión y a 
la confrontación, pongamos un ejemplo “Hay un estudiante (niño A). En el grado 
sexto que molesta a otro niño (niño B), durante las dos primeras clases el 
estudiante le lanza papeles en la cabeza a su compañero, a las siguientes dos 
horas, en la clase de educación física, el niño A sigue molestándolo con 
comentarios ofensivos al niño B”. Desde esta situación nos planteamos la 
siguiente pregunta ¿el niño A que podría hacer? ¿Confrontar? ¿Reprimirse? “ni la 
confrontación ni la represión parecen ser las soluciones más saludables. 
 
Se trata de un problema que escapa a nuestro control, somos agentes pasivos de 
la conducta humana. Por esta razón las formas de tratarlo son aquellas que 
implican la reducción del malestar y la tensión del momento, actividades 
distractoras o gratificantes o bien acciones de desahogo emocional para olvidar lo 
más pronto posible incidentes como este”18. 
 
Hay que tener en cuenta que a partir de lo anterior, existen ciertos momentos de 
ira, en el cual son el cúmulo, tal vez, de varios sucesos en el día que llevan a una 
persona a salirse de su cauce; no es malo que tal vez una persona “estalle de ira”, 
sino que ese periodo de estallido se produzca en un momento adecuado, que la 
persona aprenda y distinga cual es la mejor forma de estallar, eliminar, o suprimir 
                                            
18
 Pacheco Extremera Natalio, Fernández Berrocal Pablo. El autocontrol emocional, claves para no 
perder los nervios, Ed. Panamericana, Colombia – 2004, Págs. 54 – 55. 
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estos tipos de sensaciones negativas, en este caso la ira; claro está que no se 
puede pasar por alto que: 
 
“De todas formas, no se debe olvidar que tenemos que ser capaces de defender 
nuestros derechos e intereses; independientemente de que se hagan unas 
actividades u otras para calmarnos o controlar nuestra indignación. La seguridad 
de poder manejar una situación amenazante sin perder los nervios nos 
proporciona seguridad y autoestima en nosotros mismos y los demás también lo 
perciben”.19 
 
No podemos olvidar que el respeto hacia los demás es algo muy importante para 
la vida de las personas, por esto, aunque se presente un momento de ira no 
podemos ser tan eufóricos, y siempre respetuosamente hay que pedir respeto. 
 
3.2.2 Manejo de la ansiedad 
 
Hay que distinguir otra cualidad que caracteriza en el ser humano y fundamental 
desde el autocontrol, esta es la ansiedad, que siendo similar al miedo o al enfado, 
la ansiedad, “es una reacción emocional que surge ante las situaciones de alarma, 
o situaciones ambiguas, o de resultado incierto, y nos prepara para actuar ante 
ellas”20. 
 
A partir de lo anterior, los estudiantes en la clase de Educación física, muchas 
veces experimentan cosas desagradables, sin mencionar que a lo largo del día, y 
de la semana se encuentran bajo muchas presiones y estrés, aquí es cuando 
aparece la ansiedad, ante un estado de alerta en la que ellos tienen que responder 
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 Pacheco Extremera Natalio, Fernández Berrocal Pablo. El autocontrol emocional, claves para no 
perder los nervios, Ed. Panamericana, Colombia – 2004. Págs. 56- 57. 
20
 Cano Vindel Antonio, La ansiedad, claves para vencerla, Ed. Panamericana. 2004 
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constantemente a sus obligaciones, obteniendo así resultados negativos para 
nuestros intereses. La ansiedad, como una reacción adaptativa nos dispone a una 
acción ante la reacción, en cierto tipo de situaciones importantes para ellos. 
 
Aunque, muchas veces esta ansiedad entra cuando estamos siendo evaluados 
por nuestros semejantes, por ejemplo, el profesor, rectificando el comportamiento 
en recreos y no solo en las clases. Por esto el estudiante debe aprender a 
controlar sus emociones y la ansiedad que lo embarga para que entienda que 
ciertas conductas no adecuadas lo llevan a un estado de intranquilidad; puesto 
que la imagen ante los demás importa, buscando no dañarla ante ninguna 
circunstancia. 
 
“El medio es fuente de oportunidades para la satisfacción de sus necesidades e 
intereses, pero también fuente de riesgos y amenazas. En esencia, la relación del 
individuo con el medio consiste en procurarse y conservar las primeras, y en 
combatir, evitar, minimizar o contrarrestar las segundas”21 
 
El ser humano siempre tendrá claro que algo tendrá que ganar o perder, aunque lo 
que importa realmente es que entienda esta cuestión de que pueda perder algo, 
ya que, la despreocupación que tienen en la actualidad los alumnos por estudiar 
es abrumadora, muchas veces aunque su clase de educación física sea su 
favorita, simplemente quieren hacer lo que les plazca sin contar que la clase tiene 
otros objetivos pedagógicos, como la enseñanza de diferentes deportes, higiene y 
salud, moral ciudadana, etc.  
 
 
                                            
21
 J.C. Baeza, G.Balaguer, I. Belchi, M. Coronas, N. Guillamon. Higiene y prevención de la 
ansiedad. 2008, Ed. Diaz  De Santos, España – 2008. Pág. 1. 
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3.2.3 El autoestima 
 
Por último, abordamos el tema de la autoestima, fuente fundamental en el 
autocontrol humano, ya que esta supone que es “la opinión global que tenemos de 
nosotros mismos”22. Es desde aquí que el verdadero reto es seguir intentando que 
los estudiantes tengan siempre en mente un “si puedo” “yo quiero” “soy excelente” 
“me gusta ser como soy”, entre otras frases de superación que le harán al 
estudiante esforzarse en todas las facetas de la vida, implementando así el 

















                                            
22
 J.C. Baeza, G.Balaguer, I. Belchi, M. Coronas, N. Guillamon. Higiene y prevención de la 
ansiedad. 2008, Ed. Diaz  De Santos, España – 2008. Pags, 81. 
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3.3 Relaciones entre el tener-ser y las capacidades de la disciplina y el 
autocontrol. 
 
Las decisiones son las causantes de que las personas obren bien o mal en el 
medio que se estén desenvolviendo, en este caso, estudiantes de sexto grado, 
deben concienciarse de que empezarán una nueva etapa como lo es el 
bachillerato dejando atrás su básica primaria, esto acarrea nuevas y más 
complicadas responsabilidades que con disciplina y autocontrol tendrán que 
afrontar. 
 
En la práctica pedagógica se trabajó todo un año con la misma población que 
ahora está en sexto de bachillerato, es por esto que afirmo que al entrar a una 
nueva etapa en la vida, el ser humano tiende a mirar desde distintos puntos de 
vista lo que seguirá siendo de él, es decir, lo que quiere para su futuro. Querrá 
saber sobre sus nuevas amistades, nuevos profesores, nuevas experiencias, 
además, gracias a un proceso disciplinario y de autocontrol, aprenderán a 
entender que de todo lo nuevo, hay cosas buenas y malas, que les favorece ó les 
desfavorece en la vida, es por esto que la disciplina entra como soporte para que 
los estudiantes cumplan sus nuevos propósitos, aportando que el autocontrol toma 
su parte cuando un estudiante se afronte a una situación no buena optando por 
decir “no”.  
 
3.3.1 Altruismo y egoísmo en el Tener - Ser 
 
Ahora, Erich Fromm dice que el “altruismo y el egoísmo son modos de existencia 
básicas para el ser humano”, en el modo de tener Fromm explica que la carga 
progresiva de ambiciones materiales y poder se representan en el egoísmo, por 
consiguiente, en el modo de ser nos postula el amor, placer y comunión como 




Somos los actores o hacedores de nuestra vida ya que de las pequeñas y grandes 
elecciones dependen nuestra existencia (autocontrol), respecto a ésta idea, nos 
damos cuenta que el humano cuando “tiene más” (tener) y cuando “es mas” (ser), 
es más feliz, es decir, en la sociedad en la que vivimos, estamos acostumbrados a 
ser personas ricas tanto materialmente como espiritualmente, y eso nos hace 
luchar por lo que queremos, y si lo tenemos; somos felices. 
 
3.3.2 El aprendizaje en el Tener - Ser 
 
El aprendizaje, en el modo de ser, el aprender para los estudiantes, es de una 
calidad enteramente distinta en su relación con el mundo, no se han ocupado del 
tema y tampoco les interesa, ya no vale el escuchar, no sólo adquieren 
conocimientos que pueden llevar a casa y recordar.  
 
Si el estudiante se motiva se siente afectado y cambia: es distinto después de la 
clase por ende es productivo y útil a la sociedad. En el modo de tener, los 
estudiantes asisten a clases, escuchan las palabras del maestro comprendiendo 
su estructura, por ende su significado, además, cada estudiante pasa a ser 
acreedor, pero no se garantiza que “esto le sea útil para un bien común”. 
 
Ahora entra el autocontrol, el cual nos dice que la audacia voluntaria para poder 
hacerlos surgir o crecer, mantener o someter esta dicha según su libre decisión o 
albedrio. 
 
Por consiguiente, otra idea el cual aclara que conocer significa "ver" la realidad y 
no significa "poseer" la verdad (Fromm 1998). Y un exceso de libertad en el 
autocontrol no le dice al ser humano que debe controlar las emociones; se debe 
luchar porque las emociones no las controle llevándolo a un cauce sin sentido o 
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sea se salga de su condición de ser humano, tomando comportamientos por 
instinto, no acordes con la ciencia de ser humano “la razón”. 
 
3.3.3 La memoria en el Tener – Ser. 
 
En la siguiente idea: la memoria, aluce qué en el modo de tener, recordar es una 
relación enteramente mecánica, en el ser se relaciona un dato con muchos otros 
datos, aquí el autocontrol puede darse en dos instancias, la primera puede ser 
sentimental, en esta, cabe de decir que “estar bien es una decisión” como recordar 
algo que se ha perdido (un ser querido por ejemplo), y en segunda instancia está 
representada en maneras cognitivas, que nos introducen a que en el momento 
que adquirimos un conocimiento, lo empezamos a relacionar con otros 




3.3.4 La conversación en el Tener – Ser 
 
La conversación como la próxima idea, plantea que conversación deja de ser un 
intercambio de mercancías (información, conocimientos, status) y se convierte en 
un diálogo en que ya no importa quién tiene la razón, no se separan con un 
sentimiento de triunfo o de tristeza, sino de alegría. El autocontrol nos enfrasca en 
que los seres humanos debemos tener la capacidad de buscar esa alegría o 
armonía a la hora de llegar a una decisión, mas no, de discutir cada uno con sus 





3.3.5 El amor en el Tener – Ser 
 
Por último encontramos al amor, es un proceso que se desarrolla y se intensifica a 
sí mismo. Tenemos la importante posibilidad de hacer feliz o no nuestra vida. 
El criterio, es la facultad que le permite al hombre discernir entre el bien o el mal, 
en este caso en la vida académica, laboral, familiar y vivencial, el hombre está en 
constante discernimiento. 
 
3.3.6  Condiciones del cambio humano y características del hombre. 
 
Para salvarnos de una catástrofe psicológica, el carácter humano puede cambiar 
con estas condiciones: 
1. Sufrimos y nos damos cuenta de ello. 
2. Reconocemos el origen de nuestro malestar. 
3. Reconocemos que existe una manera de aliviar nuestro malestar. 
4. Reconocemos que para aliviar nuestro malestar debemos seguir ciertas normas 
de vida y cambiar nuestra presente conducta23.  
 
Estas son las cuatro nobles verdades planteadas por buda de igual forma se 
relacionan con los conceptos marxistas. O tal cual como pasaba con los pacientes 
de Freud, ellos tenían en mente las dos primeras razones, pero, el trabajo del 
psicoanalista es ayudar a los pacientes a advertir las causas de su malestar, y 
aquí el paciente sabe que está curado, y así Freud decía aliviar la represión de 
sucesos de infancia. Y así a la final, existen ciertos tipos de variantes de las 




                                            
23
Erich Fromm. ¿Tener o Ser?, Colombia: Editorial D´Vinni LTDA, Febrero 1998 Pág. 160. 
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3.3.7 En la práctica pedagógica 
 
Al momento en el que la clase de educación física está en desarrollo, los 
estudiantes por medio de juegos, actividades deportivas, etc. Se enfrentarán a 
múltiples retos.  
 
Lo más importante frente a todo lo anterior es que serán desafíos nuevos, como 
en las etapas de vida, como por ejemplo, juegos de integración e interacción 
social, para que se acostumbren al trabajo con “los otros” – con sus compañeros.  
 
Las actividades que se desarrollarán, estarán enfocadas al discernimiento, 
aprenderán a buscar estrategias que les permita una ruta correcta para realizar 
sus ejercicios de grupo de forma acertada, tomando decisiones en grupo que sean 



















3.4 Relación entre sentido de vida y calidad de vida. 
 
En el libro “El hombre en busca de sentido” de Víctor Frank,  la logoterapia “es una 
modalidad de psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es una 
motivación primaria del ser humano, una dimensión psicológica inexplorada por 
paradigmas”24.Esta terapia, es el resultado de las experiencias vividas en los 
campos de concentración, surgió gracias a tres momentos específicos: el shock25, 
la apatía26 y el sentimiento al perderlo todo27. 
 
Víctor Frank, en su libro muestra episodios que llevan al humano a salirse de un 
cauce psicológico debido a que aún no han interiorizado o reconocido las 
posibilidades de responder o de actuar en su ambiente. 
 
Reaccionar previamente ante las reflexiones será favorable para el momento de 
tomar alguna determinación; cualquier decisión siempre es y será trascendental en 
nuestras vidas y en las personas que nos rodean. 
 
En muchos momentos de la vida siempre existirá algo por lo que luchemos, 
debemos guiar a los estudiantes para que el objetivo propuesto este 
fundamentado en motivaciones valederas. 
                                            
24
Victor E. Frankl. El hombre en Busca De Sentido. España: Editorial Herder S.A, 1999 
25
Shock: El shock precedía a la admisión formal del prisionero en el campo. El autor explica su momento de 
shock cuando llega a Auschwitz, ahí empieza a sentir una inimaginable sensación al ver tantas atrocidades, 
además pensaba que todo lo observado le podía suceder a él. Ibíd., Págs. 25 – 29. 
 
26
Apatía: Prácticamente un prisionero tenía una muerte emocional, por ejemplo: un prisionero observa 
como a un camarada le amputan los dedos de los pies sin ningún tipo de anestésico a causa de la gangrena, 
los sentimientos de una persona deben ser asco, repulsión, piedad, horror, pero el prisionero no sentía  
nada al presenciar aquella escena tan macabra. Ibíd., Págs. 41 – 44. 
 
27
Sentimiento de pérdida: Cuando Frankl marchaba durante horas, a veces miraba el cielo y sentía ver a su 
esposa, desde esos momentos, se entendió que el amor es la meta más alta que el hombre puede alcanzar 
aun en los peores sufrimientos de su existencia.“Ponme como sello sobre tu corazón… pues fuerte es el 




Hacerles entender a los estudiantes que ante las dificultades hay que seguir 
luchando por lo que quieren sin que desfallezcan, los sentimientos nos pueden 
llevar al apasionamiento sin pensar en nuestras acciones, haciéndonos fallar en 
circunstancias de la vida, por esto el autocontrol toma su parte haciendo que una 
persona caiga en razón antes de que tome una decisión errónea y la disciplina nos 
permitirá obrar correctamente para lograr aquella meta según el medio en el que 
se esté viviendo. 
 
Es pertinente reconocer la importancia de las razones que dan sentido a la vida, 
también prestarle importancia a nuestros sentimientos, ya que estos nos dan 
motivos para seguir viviendo. La disciplina y el autocontrol, ayudan en este 
proceso. Precisamos de normas para interactuar con otros. Reaccionar 
previamente ante las reflexiones será favorable para el momento de tomar alguna 
determinación; cualquier decisión siempre es y será trascendental en nuestras 














3.5 Como educador se aporta en la adquisición de disciplina y por tanto de 
autocontrol para la vida. 
 
Hay que abordar cuando hombre es educado desde la disciplina y la instrucción, el 
ser humano es un animal como cualquier otro conocido, con la diferencia que tiene 
una particularidad que lo hace diferentes a los demás, esto es el cerebro, gracias 
a este, poseemos el raciocinio, apartándonos de la animalidad, es decir de 
comportamientos meramente instintivos. 
 
Kant en el libro “Tratado de pedagogía” explica que la disciplina y el raciocinio nos 
acerca a la humanidad28, la disciplina es la acción negativa que le borra al hombre 
la animalidad (instintos); por el contrario la instrucción es la parte positiva ya que 
ésta no somete al hombre a las normas de la humanidad, transformándose así en 
un ser coaccionado. 
 
Desde lo anterior, el que no es ilustrado correctamente es un necio, quien no es 
disciplinado es un salvaje. Cuando hace falta disciplina es porque hace falta 
cultura, ésta puede adquirirse más tarde; pero la ferocidad no podría corregirse 
nunca. La educación impartida con la instrucción bien guiada es un arte que ha de 
ser perfeccionada por muchas generaciones, generaciones inmiscuidas y 
alimentadas de conocimientos, desenvueltas en medidas proporcionales y con 
propósitos específicos inventados o realizados por uno mismo. 
 
La educación es un “camino difícil” ya que es un problema propuesto al hombre 
porque están implícitos “la inteligencia, y la inteligencia de la educación”29. El arte 
                                            
28
La disciplina impide que el hombre, llevado por sus impulsos animales, se aparte de su destino, 
de la humanidad.  p.2 
29
Immanuel Kant. Tratado De Pedagogía. Ciudad: Barcelona [En línea], España, Formato 
pdfhttp://www.multiculturas.com/delfim/filos_educ/textos/Kant_Pedagogia_[esp].pdf     
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de la educación necesita ser razonado desde la naturaleza humana para alcanzar 
su destino30.  
 
Desde el ejemplo de una educación antigua (padres), es un tema complicado 
educar a los niños de hoy, con ciertas metodologías antiguas, pero tampoco se 
deben educar conforme al presente, sino que la educación debe estar basada en 
lo conforme a un estadio mejor, a idear en ellos un futuro bueno o viable en sus 
vidas y que esto sea anhelado, es decir, a una idea de humanidad y de su 
completo destino. 
 
Dice Kant: “Los padres educan en el presente, esto no debe ser así, deben educar 
conforme al futuro”, porque es en el futuro cuando el individuo será una persona 
de sociedad, y gracias a la buena educación se hará acreedor de una calidad de 
vida en la sociedad en la que viva, eso sí, siendo una persona de bien, según la 
moral o su moral lo dictamine así. 
 
Lo que importa es que el niño aprenda a pensar, que obre por principios de los 
cuales se originan las acciones. Vivimos en una era de disciplina, cultura, y 
civilidad, pero no de moralización. El ámbito social nos dice cómo comportarnos, la 
moral y la ética explica que está bien o que está mal. Aquí está la invitación al 
estudiante a siempre obrar de la mejor manera posible. 
 
La felicidad del hombre en muchos casos está basada en la libertad; pero esta 
libertad no debe plantearse en “hacer lo que se plazca” ya que se pueden romper 
                                            
30
 Los padres ya educados son ejemplos, conforme a los cuales se educan sus hijos, tomándolos por modelo. 
Si éstos han de llegar a ser mejores, preciso es que la Pedagogía sea una disciplina; sino, nada hay que 




los límites del respeto por los demás, haciendo que el entorno no se sienta a gusto 
con sus acciones. 
 
Desde la educación, Kant hace énfasis en las formas de educar a un ser, la 
primera es la formación escolástico – mecánica, la segunda es la educación 
pragmática, por último, se refiere a la moralidad.31 
 
En este tipo de reflexiones podríamos decir que un hombre puede estar 
físicamente muy cultivado, puede tener el espíritu muy bien formado, pero es una 
mala criatura o es un “mal” ser humano ya que moralmente no está bien educado, 
por ende se puede afirmar que no es una persona apta para vivir en una sociedad, 
ya que no le traerá beneficios a esta; sino le traerá acciones que perjudican a una 
comunidad. No todo puede ser instintivo, por eso la moral de una ser es muy 
importante para el mismo y para la sociedad en la que se desenvuelva. 
 
Cuando hablamos de moral, también nos referimos a la habilidad y a la prudencia, 
la prudencia es la facultad de aplicar bien a la habilidad, es decir, un adulto no 
puede tener una actitud infantil, esto se aplica desde temprana edad educando al 
niño. Es más valido tener y educar a una persona hábil, prudente, astuta, humilde, 
que tener un adulto con actitudes de un infante incapaz de vivir en sociedad. 
 
Siempre se le ha visto a la disciplina como un ente de coacción en donde las 
personas (en este caso los alumnos) deben hacer lo que otro les dice por una 
autoridad que tienen ante ellos (docentes o padres). Pues mi planteamiento al 
respecto es que la disciplina no se impone, esta se construye por medio del 
consenso entre alumno – maestro, como por ejemplo, cambios de conducta. 
                                            
31a) de la formación escolástico-mecánica, que se refiere a la habilidad; entonces es 
didáctica (instructor); b) de la formación pragmática, que se refiere a la prudencia (ayo); c) 




En algunos casos las conductas opresivas deben ser utilizadas ya que si el 
consenso fracasa se deben tomar medidas para que el alumno aprenda y entienda 
que es lo mejor para él. El consenso será exitoso cuando los resultados del 


























3.6 Ética y moral, razones importantes en la disciplina y el  autocontrol. 
 
“La ética es una parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral”32. Ahora, la 
reflexión que hace la filosofía es sobre la moral, recibiendo así el nombre de ética. 
 
La ética y la moral se distinguen por que la moral hace parte de la vida de cada 
individuo; mientras que la ética es un saber filosófico. Aunque prácticamente son 
lo mismo, nos hablan sobre costumbres, orientándonos a un buen carácter que 
nos permita ser justos y felices, siendo así humanamente íntegros. 
 
A partir de lo anterior, la moral, al parecer, consiste en mandatos que podrían 
llegar a prohibir, pero por razones sociales que se les han implementado a través 
de la historia, como claro ejemplo esta la iglesia o la política. 
 
En la sociedad actual, la moral es fundamental ya que las personas se 
desmoralizan, los retos que se presenten serán desbordados, siendo así 
incapaces de afrontar o atacar una problemática o un suceso. 
 
Para orientarse en la vida, la moral orienta a la acción humana desde lo racional, 
obrar con racionalidad es obrar con inteligencia propuestas para guiar nuestro 
hacer vital. 
 
El principal saber que orienta la razón es la acción, la moral es un saber práctico, 
para actuar. No necesariamente para actuar en momentos puntuales sino que nos 
orienta “para actuar racionalmente en el conjunto de nuestra vida”.  
 
Immanuel Kant habla sobre “serán fines morales los que podemos proponernos 
libremente, y no los que vienen impuestos por naturaleza”. Dando así como 
                                            
32
 Cortina Adela, El quehacer ético, Aula XXI/Santillana, España, 1996. 
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conclusión que los mandatos deben surgir desde nuestra propia razón llegando 
así a ser seres autónomos. 
 
3.6.1 Nació la filosofía para dar razón en la moral. 
 
Aquí yace la fundamentación de la moral, basada en una pregunta “¿Por qué debo 
obedecer normas morales?”. 
 
Al principio de los tiempos, la respuesta a la pregunta radicaba o recaía en la 
religión. “eso es lo que Dios quiere” “porque eso es lo que enseña la iglesia”. 
 
Por otro lado, los filósofos trataban de encontrar una respuesta válida para las 
personas que no creían en Dios o en la iglesia, y se encontraron con: 
eudemonismo, hedonismo, kantismo, ética de los valores, ética del discurso. 
“existen distintas ofertas de fundamentación ética que entran entre sí en 
competencia”. 33 
 
Tiempo después aparece una corriente norte americana (liberalismo político), 
consistía en que una sociedad democrática lo que necesitaba era que los 
ciudadanos se consolidaran y potencializaran los valores democráticos, y emplear 
las energías en potenciar lo que los une. Y años después se entendió que lo 
importante era aplicar a la vida cotidiana principios descubiertos por medio de la 
reflexión ética y un proceso de fundamentación. 
 
Según la tradición Aristotélica: “Los medios más adecuados para alcanzar la 
felicidad, entendida como autorrealización” nos lleva a la conclusión que hay un fin 
natural y un fin moral en nuestras vidas, influyendo en que sepamos elegir 
correctamente los medios precisos para actuar y elegir bien los medios para lograr 
                                            
Cortina Adela, El quehacer ético, Aula XXI/Santillana, España, 1996. 
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el objetivo. En el mundo griego (así como en la cita anterior), nace el 
“hedonismo”
34
, los seres vivos buscan el placer y la satisfacción huyendo así del 
dolor. 
 
Desde lo anterior, la moral ayuda a calcular la forma más prudente, las 
consecuencias de nuestras acciones para llegar así al máximo placer. En el 
hedonismo moderno, el mayor placer radica “del mayor número de posible de 
seres vivos”. 
 
A partir de las teorías anteriores se concluye que desde el autocontrol que esté  
construido a partir de charlas pertinentes a acciones o situaciones que se 
presenten en la clase será exitoso inmediatamente, es decir, en tiempo real, los 
alumnos estarán prestos a cualquier llamado de atención, por consiguiente, la 
charla generara en ellos una meta a cumplir como por ejemplo:  
Tomar decisiones entre ellos. Esto hace parte de la ética en cuanto a la “toma de 
decisiones en conjunto”  
 
Un curso conflictivo es carente de disciplina, por lo que se les recalcará que 
ponerse de acuerdo entre ellos es la mejor solución a los problemas, hablar de 
acuerdos será un factor que por medio de la disciplina se logrará por la constancia 
que ello requiere, aún más, cuando todos los días se tiene que poner de acuerdo 





                                            
34
 Hedonismo: Placer. Cortina Adela, El quehacer ético, Aula XXI/Santillana, España, 1996.  
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3.7 Dos hermenéuticas de la educación física 
 
Siempre se ha buscado que las sociedades, comunidades, barrios, sean 
remansos de paz, armonía y concordia entre sus habitantes, esa es la gran 
problemática de la educación física, ser el ente regulador entre la discordia y la 
concordia ya que por esta rama se llega descubrir que somos humanos, nos 
equivocamos pero a la vez el ser humano es constructor de armonía y 
tranquilidad. 
 
El contacto con nuestros semejantes, nos hace recapacitar que tenemos infinidad 
de diferencias; pero somos iguales por el simple hecho de ser seres humanos, por 
ende, debemos respetarnos, amarnos, consentirnos, etc.  
 
Es por medio del cuerpo que se expresan los sentimientos, por ende 
reaccionamos o actuamos, ese justo instante en el que se inicia el proceso entre lo 
que está bien y lo que decimos “está mal”. Los hábitos, las costumbres, son 
condiciones culturales que hacen una recreación constante frente a diferentes 
acciones, por eso hablamos de disciplina, de voluntad, de autocontrol, entonces 
viene la gran incógnita, como educadores físicos ¿Qué podemos hacer para 
construir en los alumnos estas virtudes tan importantes, las cuales son necesarias 
día a día para enfrentar una sociedad que no las tiene?. 
 
Estas virtudes al verlas causan un efecto de impacto, se escuchan difíciles, 
complicadas a la hora de aplicar y mucho más cuando exponemos que hay que 
brindárselas a los estudiantes, además de difundirlas en sus contextos sociales, 
por el contrario, no son tan complicadas como parece, simplemente porque 
debemos entender que para que alguien sea así hay que empezar por nosotros 




A continuación nos daremos cuenta como dos autores explican la importancia de 
la educación física en la sociedad, siendo así, para docentes en formación una 
guía clave para desempeñar nuestra labor educativa. 
 
3.7.1 Jean Le Boulch 
 
 En el artículo titulado “Porvenir de una Educación Física científica”, Escrito en 
1959, esbozó la necesidad de que la Educación Física tuviera un objetivo 
coherente, orientando el movimiento en el desarrollo de la persona, aunque años 
más tarde dice “jamás he logrado hacer comprender ese objetivo en la Educación 
Física porque siempre había personas que tenían otra cosa que proponer” (Le 
Boulch 1993a: 39). 
 
Es interesante analizar que Le Boulch pretenda que la Educación Física en 
relación al movimiento sea una base para la vida, por el simple hecho de que 
gracias a una buena guía éste debe ser un ente competente en cualquier aspecto. 
 
Respecto a lo anterior los profesores tenemos la tarea de AYUDAR Y GUIAR a 
una persona desde sus primeros años de vida a ser personas constructoras de 
sociedades de bien, eso sí, con la diferencia entre mandar y guiar, es por esto que 
la siguiente idea de Le Boulch aplica a: 
“hacer del cuerpo un instrumento perfecto de adaptación del individuo a su medio 
tanto físico como social, gracias a la adquisición de la destreza que consiste en 
ejecutar con precisión el gesto adecuado en cualquier caso particular y que se 
puede definir como el dominio fisiológico para la adaptación a una situación dada” 
(Le Boulch, 1993c: 95). 
 
Desde lo anterior se plantea el siguiente cuestionamiento ¿Cómo desde la idea de 
Le Boulch, respecto al movimiento, podemos llegar a alcanzar el tan anhelado 
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objetivo de construir sociedades de personas integras y “completas”, social y 
físicamente?, llegando a la conclusión de que las prácticas corporales son  el 
cimiento de la negación a los malos vicios que acarrea una sociedad infestada por 
delincuencia mental. 
 
Sí, delincuencia mental, esa que a los muchachos no los deja razonar como lo es 
debido, desencadenando así una pereza mental que no le permite a los seres 
humanos razonar ante cuestiones sociales que nos incumbe a todos como 
residentes de una comunidad carente de esfuerzo, voluntad y disciplina. 
 
Esfuerzo, voluntad y disciplina, tres palabras que gracias a la educación física se 
fortalecen día a día convirtiendo a personas en seres humanos fructíferos y 
optimistas ya que las actividades físicas mantienen al cerebro y al cuerpo en 
constante trabajo, enseñando que “cada vez tenemos que ser mejores en lo que 
hacemos” permitiendo un trabajo constante, desarrollando metas que a la larga se 
convierten en objetivos para la vida perfeccionando así el trabajo que se ha venido 
haciendo. 
 
3.7.2 José María Cagigal 
 
En la obra “El deporte en la sociedad actual” (1975) desarrolla ampliamente la 
dimensión del deporte educativo, el cual denomina “deporte praxis o deporte 
práctica” y dice que éste tiene una función educativa en la medida en que pone 
sobre el deporte valores y funciones como autocontrol. 
 
Como se planteaba en el párrafo anterior, las prácticas deportivas desde edades 
tempranas, son la base para que una persona tenga la mente ocupada, 
trabajándola y desarrollando funciones de auto superación. Cagigal plantea esto 
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mismo “una función educativa” a partir de la “educación física” o mejor dicho, 
desde el movimiento. 
 
Pero ahora, ¿Los maestros, como podemos hacer que los estudiantes adopten las 
prácticas deportivas como un estilo de vida?,  está claro que el maestro debe ser 
guía y ayudar a los educandos en el proceso de recapacitación y de recreación en 
cuanto al concepto de actividades físicas o deportivisadas, ya que se ha forjado en 
la mente de las sociedades que la única forma de mantener el cerebro trabajando 
es con matemáticas, física, o simplemente ejercicios que no impliquen movimiento 
corporal, sino simplemente pensar, pensar y hacer.  
 
Se ha creado el tabú de que si una persona no se “comporta como se debe” en un 
contexto, se le debe castigar, y se ha encontrado que la forma de castigo es por 
medio del movimiento, ¿pero qué clase de movimiento?,  movimientos que le 
impliquen al cuerpo expulsar toda su energía y así, el estudiante quedara 
físicamente agotado, con la única opción que le queda es encontrar un 
razonamiento que implícitamente le dice: “el ejercicio no es una forma de vida, es 
una forma de castigo”. 
 
Así como lo explica Cagigal, “valores y autocontrol”, eso es lo que se debe buscar 
con la Educación Física, actitudes que le digan al estudiante: “si se puede, haz lo 
correcto, trata de cometer pocos errores…”, y no que lo lleven a un odio del 
movimiento, que se apasione por hacer ejercicio porque esta es la mejor forma de 









4. MARCO LEGAL 
LEY 115 1994 
4.1. Artículo 13º.- Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial 
de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los 
educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 
a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes; 
 
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos; 
 
c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 
4.2. Artículo 20º.- Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 
generales de la educación básica: 
d)Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 
ayuda mutua; 
LEY 181 DE 1995 
 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 
nacional del deporte". 
 TÍTULO I - CAPÍTULO I 
 Objetivos generales y rectores de la ley 
5.  Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el 
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5.1 Misión y Visión 
 
MISIÓN 
El colegio Marco Tulio Fernández Institución Educativa Distrital, forma ciudadanos 
autónomos, creativos y capaces de comunicarse asertivamente, mediante 
procesos educativos de calidad y vivencia de valores.  
 
VISIÓN 
El colegio Marco Tulio Fernández Institución Educativa Distrital, será una 
institución educativa que se caracteriza por un alto nivel académico mediante el 
desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas y de expresión, dentro del 
ámbito de la investigación y la práctica de valores. 
 
Se puede apreciar como en la misión y en la visión del colegio se dan varios 
puntos pertinentes y asertivos en cuanto a lo que busca el presente proyecto de 
grado. Se apunta directamente a la práctica y a la vivencia de valores, teniendo en 
cuenta siguientes puntos de actividad como lo es las habilidades comunicativas 
(se toma como ejemplo el dialogo maestro – alumno)  y la calidad en los procesos 












5.2 Principios de la institución 
 
5.2.1 Principios 
 Justicia  
 Autonomía  
 Libertad  
 Igualdad 
 
5.2.2 Principios de formación 
 
1. Crear cultura de la convivencia, a través de la educación en el respeto a la 
palabra, al espacio del debate, a la diferencia. 
2. Adoptar deliberadamente los acuerdos del manual, creando un ambiente 
participativo y abierto a la solución de conflictos.  
3. Desarrollar el sentido de pertenencia estableciendo una coherencia entre el 
YO y la Institución.  
4. Formación de conciencia solidaria y democrática que permita desarrollar y 
asimilar sus reflexiones individuales y grupales. 
5. Fortalecer los valores de la visión institucional: afecto, ternura, interés y 
curiosidad por el saber y la satisfacción por los aciertos y aprendizajes de 
los errores que fortalecen a un ser humano solidario, tolerante, respetuoso, 




5.3 Perfil del estudiante 
 
Se entiende por perfil del estudiante Fernandista, los criterios y aptitudes que 
deben distinguirlos en su vida personal y colectiva, preparándolo como 
protagonista consciente del devenir social.  
El estudiante Fernandista debe: 
 Vivenciar valores y resolver pacíficamente los conflictos. 
 Desarrollar habilidades, destrezas físicas y estéticas expresadas en la 
lúdica, el deporte, la danza y el arte. 
 Ser líder con proyección social que influye positivamente en su entorno. 
 Tener pensamiento lógico, analítico y argumentativo.  
 Tener espíritu investigativo e innovador. 
 Ser comprometido con la preservación del medio ambiente. 











6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
6.1 Tipo de investigación. 
 
Se trabajará desde la metodología de Investigación - acción.  
Las fases se desarrollan en concordancia con los semestres de práctica 
pedagógica que desarrollaremos según las exigencias del plan de estudios 
correspondiente a nuestra licenciatura. 
 
Para lo cual planearemos el 80 por ciento del total de sesiones de cada semestre, 
dejando un 20 por ciento de flexibilidad para poder atender exigencias o apoyos 
que se presenten dentro del transcurrir de la práctica. 
 
Otra forma será mediante reflexiones o aportes realizados por los propios 
estudiantes. Para ello se grabará o se usarán formatos de registro muy sencillos 
que se diseñarán a su debido tiempo. 
 
Esperamos poder contar con el mismo grupo de trabajo para poder analizar una 
curva de progreso más prolongada. De no ser así contrastaremos las mismas 
actividades con los diferentes grupos que nos correspondan. 
 
6.2  Población. 
 
La I.E.D Marco Tulio Fernández ubicado en el barrio “La reliquia” atiende en su 
sede A (bachillerato) a aproximadamente 490 estudiantes entre los estratos 2 y 3. 
La jornada es de las 6:45 A.M. – 12:10 P.M. Los estudiantes del colegio reciben 2 




6.3  Muestra. 
 
- 38 estudiantes de sexto de bachillerato del Colegio I.E.D. Marco Tulio 
Fernández, sede A, jornada mañana.  
-   Los rangos de edad están entre los 12 y los 14 años de edad. 
-   Su estratificación social se ubica en estrato 2, y 3. 
 
 
6.4  Instrumentos utilizados para la recolección. 
  
6.4.1 Encuesta mixta 
 
Se ha realizado una encuesta “mixta” con el fin de tener una visión global del 
pensamiento del estudiante en cuanto a aspectos relacionados con la disciplina y 
el autocontrol 
 
La encuesta se aplicó en la segunda sesión de clase, puesto que en la primera, se 
dio la presentación del maestro ante sus estudiantes. Además, se buscaba 
obtener un primer bosquejo de los posibles preconceptos de los estudiantes frente 
a las dos principales temáticas desarrolladas en el presente proyecto de grado. 
 
Las preguntas abiertas enfocadas a la disciplina y a los hábitos, tienen la 
obligación de reconocer el tipo de preconcepto que tienen los estudiantes frente a 
estos dos temáticas, puesto que es importante que a partir de preconceptos se 
empiece a construir un concepto claro en sus vidas frente a estos temas. 
 
Por otro lado, las preguntas cerradas permitirán y un claro bosquejo frente a 
algunas situaciones cotidianas que requieren de una presencia clara de la 
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disciplina y el autocontrol, todo esto con el fin de resaltar comportamientos y 
actitudes frente a ciertas situaciones que viven los estudiantes en su día a día. 
 
Por último, es pertinente aclarar que la encuesta se realizó porque permite enfocar 
ciertos preconceptos de los estudiantes, siendo así una base de partida para el 
docente practicante, que ejercicios realizar y como empezar a realizar las clases 
de educación física en el grado sexto del colegio Marco Tulio Fernández. 
 





1. ¿Qué es disciplina? 
_______________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________. 
2. ¿Se considera usted una persona disciplinada? 
Sí_____          No_____ 
3. ¿Qué es un hábito? 
 ____________________________________________________________. 
4. ¿Tiene usted malos hábitos? 
Sí_____          No_____ 
Diga dos:____________________________________________. 
 
5. ¿Ser disciplinado(a) le ayuda a cambiar sus malos hábitos? 




6. En situaciones de conflicto usted actúa por: 
Impulso_____       
 
Piensa antes de actuar _____ 
 
7. AL momento de tomar decisiones: 
 
¿Consulta con alguien?_____         
 
         ¿Las toma individualmente?_____ 
 
8. En decisiones injustas en el juego:  
 
Reclama_____          
 
Interviene para llegar a un acuerdo_____ 
 
9. Cuando obtiene una nota baja en una evaluación:  
 




10 . Cuando lo regañan usted: 
 
Responde al regaño_____ 
 





6.4.2 Registro fotográfico 
 
A modo de bitácora de clases, las fotos se han hecho presentes en el proyecto de 
grado, por otro lado, el registro fotográfico esta hecho especialmente para 
demostrar y hacer explicita la aplicación de la fundamentación teórica que requiere 
el presente trabajo. 
 
Se podrá observar a continuación distintas fotos, el cual, demuestran varias 
características o consideraciones que conciernen al entorno en el que se 
desarrolló el proyecto, es decir, aquellas fotos tomas, van a demostrar las posibles 
consideraciones en cuanto a la disciplina y al autocontrol se refiere. 
 
Es pertinente decir que las fotos tienen su debida explicación aludiendo a 
consideración que se pudo encontrar y analizar en la práctica pedagógica, por eso 





Se ha considerado un video de cada clase, como bitácora de las mismas, cada 
video está separado por fecha y ubicado en un CD para presentar formalmente la 
fecha indicada. 
 
El porqué del video manifiesta y refleja cada sesión, lo desarrollado en esta clase 
y lo aplicado teóricamente desde el proyecto de grado con los estudiantes del 






6.5 Enfoque metodológico. 
 
Es una investigación que oscila entre diferentes metodologías propias del 
paradigma comprensivo.  
Es una investigación cualitativa de tipo multimetodológico. Considera dos niveles 
de análisis: El epistemológico principalmente durante la creación del Marco 
teórico-conceptual que nace del marco de referencia que se está trabajando.  
Y el metodológico donde se articulan las diferentes acciones que se han suscitado 
entre el ser auxiliar de investigación y la aplicación de lo comprendido en la 
práctica pedagógica. 
Por esta razón su enfoque metodológico estará pasando  (oscilando) por la 
hermenéutica fenomenológica (interpretación de acontecimientos creados 
socialmente),  y  por la  investigación - acción.  
En el análisis  técnico referido a técnicas y estrategias de recolección de la 
información ha predominado la característica empírica. Es decir la observación de 










7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
NOMBRE: Bases para la vida: fortalecimiento de la disciplina y el autocontrol 
desde las clases de educación física. 
 
Es pertinente aplicar esta propuesta porque brinda cambios positivos en los 
estudiantes ya que por medio de la disciplina y el autocontrol los seres humanos 
empiezan a adquirir en sus vidas desde edades tempranas procesos actitudinales 
frente a sucesos que la vida les presenta, convirtiéndose así en valores como 
base para la vida. 
 
Además, por medio de la educación en valores, las estudiantes 
 a medida que van creciendo, van entendiendo y comprendiendo estas virtudes 
como algo positivo en sus vidas siendo la disciplina y el autocontrol medios 
pertinentes para lograr sus objetivos, alcanzar metas, desarrollar procesos 
actitudinales válidos para el contexto en el que se estén desenvolviendo, entre 
muchas otros valores que a medida que van creciendo van adoptando, formando 
así una personalidad característica en ellos para ser seres humanos capaces de 
vivir en sociedad. 
 
Por último, las relaciones planteadas, entre alumno – alumno y docente – alumno 
permiten entender y comprender en ellos que las relaciones entre iguales son 
fundamentales para socializar ideas, e intercambiar experiencias válidas para 
diversos sucesos en sus vidas, desde allí entra una relación docente – alumno, el 
cual hará comprender que el rol docente es un papel que les permitirá comprender 
que existen personas guías para todas aquellas vivencias obtenidas desde las 
relaciones ente iguales, para que figuren modelos actitudinales y forjen el poder 




8. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
8.1 La disciplina como un factor de hábito y cumplimiento. 
 
Como resultado de la aplicación, en la práctica pedagógica, el practicante realiza 
un acuerdo con los estudiantes “llevar agua cada vez que tengan clase de 
educación física,” señalando así, la asistencia del alumno y el cumplimiento del 
acuerdo. Los resultados fueron los siguientes: 
 
FECHA ASISTENCIA CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO 
MARZO – 7-  2012 38 11 ESTUDIANTES 
MARZO – 14 – 2012 33 13 ESTUDIANTES 
MARZO – 21 – 2012 36 18 ESTUDIANTES 
MARZO - 28 -2012 37 19 ESTUDIANTES 
ABRIL – 04 – 2012 38 22 ESTUDIANTES 
 
Como se aprecia en el cuadro, vemos una grata relación entre la disciplina y la 
realización o el cumplimiento del acuerdo pactado en la clase, ya que los 
estudiantes demuestran mejoría, además de desarrollar el buen hábito de llevar 
agua a las clases de educación física, como pieza fundamental para el cuidado del 
su cuerpo, algo fundamental desde la educación física.35 
 
A partir de que el método de investigación es cualitativo, no se pretende demostrar 
cuantas personas llevan o no agua, simplemente se da a luz un muestreo de cómo 
los estudiantes respondieron antes una tarea constante que se dejó a lo largo de 
las sesiones de clase, teniendo una clara mejoría ante las obligaciones que 
acarrea la clase de educación física. 
                                            
35





Aquí en esta fotografía tomada en clase se puede observar un estudiante tomando 
agua. Se evidencia el cumplimiento del requisito planteado como un acuerdo entre 
alumno – docente. 
 
Que importante es ver y reconocer que el fortalecimiento de la disciplina se está 
desarrollando y dando en una tarea tan sencilla como llevar agua a la clase de 








8.2 La disciplina, el autocontrol, acto educativo, factores importantes en el 
cambio de conductas. 
 
A continuación, se da la evidencia de un caso particular, en el curso sexto. Un 
estudiante que es reconocido por muchas conductas que no son acordes y que 
molesta en clase, hace bromas, etc. Que mejor dicho es un estudiante problema, 
saludó un día al practicante de una fuerte palmada en la espalda, produciendo 
enojo y discordia al principio. 
 
Lo siguiente fue un llamado de atención el cual se acentuaba en el acto cometido 
así como lo explica Wyckoff, Ph. D (1990)36. Se debe hacer énfasis en la conducta 
y no el niño, la frase usada por el practicante fue “¿Se da cuenta que el saludo 
que acabo de hacer es incorrecto?”. En este caso, la pregunta trasciende en que 
el estudiante se da un espacio a la reflexión, entendiendo que lo que acabo de 
hacer no es una conducta aceptable.  
 
Seguido de esto el practicante realizo lo siguiente: le dio su mano y dijo “así se 
saluda, con la mano, y se dice: buenos días o buenas tardes o buenas noches”, el 
estudiante extendió su mano y dijo “buenos días profe”. 
 
Wyckoff, Ph. D (1990) apunta también a que se debe apremiar la conducta, no al 
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Esta foto fue sacada de una base de fotos tomadas en clase, el estudiante esta 
vez no está saludando, se está despidiendo al terminar la clase. 
 
Es gratificante observar que un simple saludo atravesó por un proceso de 
reflexión, específicamente esto es educación en valores, es acto educativo, ya que 
una conducta no acorde fue guiada para que la misma mejorara, convirtiendo se 








8.3 La disciplina y el autocontrol como fortalecimiento de valores, para 
asumirlos como bases para la vida. 
Se han catalogado algunos valores personales, serán demostrados por medio de 
algunas fotos y una breve explicación. 
8.3.1 El orden y la colaboración 
 
 
Al final de cada clase el docente practicante le pedía el favor a algún estudiante 
que le ayudara a organizar el material que se había usado en la clase de 
educación física, la colaboración es un valor importante para cultivar desde 





Por otro lado no solo la colaboración hacia otras personas, sino el orden con los 
objetos que se usan. Si el orden de las cosas y más de los materias que se usan, 
están presentes en todo lo que hacen, esto influiría en el estudiante para que 
entienda que tener orden es importante para sus vidas, de igual forma mezclar 
estos dos componentes (colaborar y ordenar), transcenderían en los estudiantes 
para que entendieran que no solo los ayuda a organizar sus propias cosas sino 
que podrían colaborar en sus hogares, en su comunidad, en su barrio, etc. “la 












En la gráfica podemos ver como un grupo de niñas salta a la cuerda con sus 
compañeras, pero cabe anotar lo siguiente: La primera niña que se encuentra de 
izquierda a derecha es una niña que por lo general se la pasa sola, y no comparte 
mucho con sus compañeros y compañeras de clase, se propone en el proyecto de 
grado que el trato con el otro es una facultas importante, y que si se cultivara 




Por último, el momento en el que transcurre la foto fue el siguiente: quedaban 15 
minutos de clase y los estudiantes le piden al practicante que le dejara un tiempo 
libre para jugar lo que ellos quisieran puesto que el trabajo de clase estaba hecho. 
Cuatro niñas piden un lazo y ven que la compañerita que se la pasa sola no tenía 
con quien jugar, invitándola e integrándola al juego. “el compañerismo, un valor 





















8.3.3 El trabajo en equipo 
 
 
Pues bien, en la gráfica se aprecia el trabajo en equipo en un ejercicio de clase, 
independientemente que la competencia se ve a flote, se observa como unen sus 
fuerzas para no perder en la competencia. 
 
Los más relevante de la gráfica y del ejercicio no es el simple trabajo en grupo, 
sino un trabajo en equipo apoyando así la teoría de que en la competencia se 
debe buscar la ayuda, y se no se debe trabajar individualmente, también es 
importante ver que los niños y las niñas están mezclados en el ejercicio, quitando 
así el tabú de la famosa “guerra de los sexos”. “El trabajo en equipo con los 




8.3.4 El esfuerzo 
 
 
En el presente proyecto de grado se ha insistido en el esfuerzo, esta es la 
capacidad que tiene el ser humano por lograr lo que quiere, está representado en 
un trabajo duro, constante y de sacrificio, gracias a el enfoque fenomenológico 
tratado en el proyecto, se aluce la presente grafica a un fenómeno dado en un 
ejercicio en la clase de educación física mirado con una concepción de esfuerzo.  
 
Esfuerzo que todos los seres humanos deben aplicar en su existencia puesto que 
es la clave para lograr nuestros sueños, influye este ejercicio a manera de que los 
discentes deben comprender este aspecto tan importante. Trabajar para ganar es 
a lo que todo ser humano apunta en la vida. “el esfuerzo un valor necesario que le 




8.4 El sentimiento de afecto, un factor que ayuda a construir conductas 
desde la clase de educación física. 
 
 
No es grata la fotografía que se va a analizar, el contexto es el siguiente: el 
estudiante de la foto no quería participar en las actividades que se habían 
preparado para la clase de ese día, el practicante lo deja a un lado para hablar con 
él y pregunta “¿qué le pasa?” y el estudiante empieza a llorar. “¿qué paso?, ¿se 
siente bien?”.  
 
El estudiante después de un rato respiro y dijo “mi mamá se quedó sin trabajo” 
pero empezó a llorar de nuevo, y su llanto no cesaba, se empieza a entablar una 





“Mi papá no vive conmigo y no lo conozco, si he comido en mi casa estamos bien 
pero a mi mamá la veo muy triste y esta estresado porque no ha conseguido 
trabajo”. 
 
Si encaminamos este caso a la teoría, podemos atender al libro de Victor Frankl 
“el hombre en busca de sentido”, a pesar de que las vivencias del estudiante y del 
autor del libro no sean semejantes, se puede llegar a un cercanía cuando el dolor 
y el sufrimiento invaden a una persona encaminándola a salirse de su cauce 
natural o cotidiano. 
 
El resultado de esto fue las palabras de afecto que le brinda el profesor a su 
estudiante, tratando de calmarlo y haciéndole reflexionar de sus actos y que no 
tenía por qué llorar. El practicante lo guio diciendo “no llore mi hermano, todo 
estará bien, tiene que ser juicioso y ayudarle a su mama en la casa, no salga a la 
calle, quédese con ella en la casa, y ayúdele chino que eso es lo que ella 
necesita”. El estudiante con la cabeza agachada solo dijo “si señor”. 
 
La vida muchas veces juega malas pasadas, pero para eso está el profesor, para 
guiar y aconsejar, es un modelo que termina siendo un “papá” para los estudiantes 
y un ser humano como cualquier otro que en un contexto escolar que aguanta en 
sus manos poder ante un grupo de personas y que ese poder tiene que estar 
encaminado a el bienestar de sus estudiantes haciéndolos crecer de una forma 




















En las dos graficas anteriores se puede observar una figura de autoridad mientras 
juegan futbol, reconocen el poder que tiene su compañero al distinguir el rol de 
árbitro controlando y siguiendo las reglas que el juego requiere. 
 
Como se explicaba en el marco teórico el reconocimiento de una figura de 
autoridad es una acción contundente y común en todos los seres humanos, y para 
no ir tan lejos, el ser humano con la facultad de “animal racional” con la que se le 
ha catalogado se entiende que en el reino animal siempre existe una figura de 
autoridad. El problema del asunto es que en infinidad de casos el poder que tiene 
una figura de autoridad o una persona que imponga el orden y el cumplimiento de 






En segunda instancia esta es una actividad realizada en clase en donde se 
escogieron capitanes de cada equipo, los capitanes tenían que dar instrucciones 
al grupo, y el capitán debía socializar sus ideas con las de su equipo para poder 
ganar el juego. 
 
Todas aquellas personas que en un momento dado se convierten en figuras de 
autoridad son seres humanos con las aptitudes para ejercer algún tipo de poder, 
se debe enfatizar en que las personas debemos hacer caso a estos modelos, claro 
está que estos modelos al seguir son reglas que deben estar sujetas a acciones 
que promulguen y muevan las buenas costumbres, que enaltezcan los valores y 
principios humanos. 
 
Por último es importante decir que el hecho de que respeten a un semejante que 
asume el rol de estudiante es un gran paso para la validez de la teoría de la 
“educación en valores por medio del acto educativo”, siendo el maestro una guía 
para que ellos mismos y entre ellos tomen decisiones en los juegos; que a futuro 
se convertirán en decisiones en sus vidas, tal vez un juego no es un cambio 
radical en ellos, pero es un grano de arena en la formación de estos futuros 














8.6 La disciplina, un factor importante en la construcción de hábitos. 
 
 
Para esta última fotografía se puede apreciar lo siguiente: la disciplina aparte de 
ser la constructora de valores, la base para la vida, es también constructora de 
hábitos. 
 
En la clase de educación física se daba un tiempo para la merienda puesto que en 
el recreo las “onces” que daba el colegio no se entregaban al tiempo del mismo. 
Los 15 primeros minutos de cada clase los estudiantes repartían su comida y la 





Una característica y más que todo, es un hábito el cumplimiento de las cinco 
comidas diarias es por eso que los estudiantes debían darse su tiempo para 
consumir los alimentos de una manera tranquila y sin afanes de que la clase fuera 
a dar inicio. 
 
Si la construcción de “el compartir” con sus compañeros permite espacios para el 
dialogo, para compartir, para comunicarse entre ellos, etc. Demostrará como 
bases para la vida, el hecho de la formación de muchas costumbres que se han 
perdido a medida que pasa el tiempo como por ejemplo, la cena con la familia, las 
comidas y compartir de forma agradable con amigos y seres queridos, es por eso 
que el docente practicante crea estos 15 minutos de compartir la comida y de 




















8.7 Resultados de la encuesta aplicada 
 
PREGUNTA 1: ¿Qué es disciplina? 
 
HACER CASO PORTARSE BIEN 
DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 
RESPETO HACIA EL 
PROFESOR 




Se han escogido cuatro características para analizar la tabla puesto que fueron las 
respuestas más comunes entre los estudiantes. Aunque los resultados son muy 
parejos es importante resaltar que el respeto, el trabajo y la constancia que ellos 
requieren siguen latente en funciones diarias que ellos cumplen. 
 
Se puede concluir que en el campo de la Educación Física al igual que en las 
demás áreas, se precisa que al realizar un trabajo, se esmeran porque este bien 



































pregunta 2 pregunta 4 pregunta 5
Si
No
ENCUESTA ESTUDIANTES  
  Si No 
¿Se considera usted una persona 
disciplinada? 27 11 
¿Tiene usted malos hábitos? 10 28 
¿Ser disciplinado(a) le ayuda a cambiar sus 






Al iniciar el análisis de las encuestas de los estudiantes nos damos cuenta que: 
- Pregunta 2: A partir de las respuestas de los estudiantes, es evidente como 
11 personas a partir de lo que contestaron en la pregunta 1, reconocen no 
tener disciplina, esto nos conduce a que es por medio del autocontrol, que 
se empiezan a admitir o aceptar los errores; pero la gran mayoría de los 
estudiantes entienden a groso modo lo que implica ser disciplinado, es por 
eso que admiten ser personas disciplinadas, o al menos consideran ello 







Pregunta 2: ¿Se considera una 













Pregunta 5: ¿Ser disciplinado le 






- Pregunta 4: Al entrar en la palabra hábito, entramos en una directa relación 
con la palabra obligación y a lo que comúnmente llamamos “realizar actos 
repetitivos”, el cual apunta a que los seres humanos debemos reconocer 
nuestras obligaciones en pro de convertirlas en hábitos. 
 
Haciendo un paralelo entre obligación y prohibición, las obligaciones son 
todas aquellas cosas que por naturaleza de la sociedad en la que el 
estudiante se desenvuelva debe realizar con un objetivo específico, 
mientras que la prohibición son aquellas conductas reprochables o no 
acordes al contexto y más cuando una prohibición se convierte en acción 
no solo haciendo daño al participante sino a los que están a sus 
alrededores, por ejemplo: “fuma y Tomar” (Respuesta textual de una 
encuesta). Haciendo énfasis en lo anterior, se entiende que ellos tiene 
nociones de discernimiento frente a sus actos, por ende el proceso del 
maestro debe ser riguroso para que ellos sigan desarrollando esa 
capacidad de análisis frente a las vivencias que tienen todos los días. 
 
- Pregunta 5: Esta pregunta es una gran satisfacción para el planteamiento 
que se centra en este proyecto ya que alumnos de sexto grado comprenden 
que la disciplina es un factor que ayudara a conseguir sus objetivos, 
además de esto, es una cualidad propia del ser humano, ya que 
comprenden la necesidad de ésta en sus vidas. 
 
El otro mínimo porcentaje, se puede corregir gracias a que la mayoría de 
estudiantes piensan que la disciplina les ayuda en la vida, apelando asi a 
dejarse guiar por sus semejantes; no obvian una correcta guía por parte del 
docente y de la familia (si el núcleo hiciera parte de la investigación, sin 





PREGUNTA 3: ¿Qué es un hábito? 






Es importante que los estudiantes reconozcan que tienen obligaciones. 
Independientemente de que la “repetición de actos” haga parte de los hábitos, 
ellos ya entienden que las obligaciones hacen parte de sus vidas. 
 
En este preciso instante es cuando se forja al estudiante para que cree nuevas 
responsabilidades y obligaciones, apoderándose de ellas permitiendo así trabajar 














piensa antes de 
actuar   




El dato de esta gráfica es importante analizar, por la diferencia de ocho 
estudiantes, vemos como ellos reconocen actuar por impulso, esto implica que el 
trabajo que se requiere por parte del docente en la clase de Educación Física 
debe ser arduo para hacer énfasis en el autocontrol de los estudiantes. 
 
Un punto a favor, es que ellos mismos reconocen que están actuando por impulso, 
además, la notabilidad que esto implica es que gracias a que el profesor es el guía 
de comportamientos y actitudes, estas pueden conducirse a mejoras, y así ellos 












Impulso piensa antes de
actuar
Pregunta 6: En situaciones de 




  consulta con alguien La toma individualmente 
Pregunta 




Aunque en la pregunta anterior, se rescata el reconocimiento de los alumnos, para 
entender que están actuando antes de pensar en las consecuencias. No se 
pueden generalizar cualquier toma de decisiones, es decir, las acciones de los 
estudiantes (como lo muestra ésta gráfica) están siendo consultadas por ellos, eso 
muestra que en ocasiones realizan actos sin pensar en las debidas 















consulta con alguien La toma individualmente





  Reclama Interviene para llegar a un acuerdo 




El autocontrol como cualidad del ser, es algo que se cultiva poco a poco, la mitad 
del curso reclama cuando algo no es de su confort, pero la otra mitad trata de 
llegar a acuerdos, además, por diferencia de uno, sigue predominando cualidades 
de autocontrol en los estudiantes. 
 
Es importante reconocer que el juego es un espacio en el los estudiantes se 
desenvuelven a cabalidad, la pertinencia de esta pregunta aluce a que ellos 























  Se disgusta Reflexiona 




¿A quién le gusta perder o sentirse perdedor? La primera reacción ante perder o 
fracasar en algo es el disgusto. 
 
Pero analizando la gráfica una cantidad considerable de estudiantes reconocen la 
“reflexión” como medida ante el fracaso, es decir, puede que ellos también se 
disgusten, esto es un sentimiento innato en el hombre; pero le están dando 
importancia al proceso de reflexión, siendo un camino para corregir los errores y 





















Responde al regaño Acepta el regaño 




Se puede determinar que los estudiantes no controlan sus impulsos, se demuestra 
que ante un regaño ellos responden, y no lo acatan aunque este sea para su bien, 
no comprenden la importancia del regaño, simplemente creen que un regaño es 
para que se sientan mal; un regaño es la acción que permite que otras personas 
reaccionen ante una situación. 
 
El control voluntario de sus impulsos no están desarrollados, falta trabajo en ellos, 
además, un regaño con amor guía a un estudiante a reaccionar de un amanera 
positiva, haciéndolo caer en cuanta de su error, mas no reprimirlo de futuras 



















9. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
 
Los aportes para el investigador dan a relucir en el momento de dictar sus clases 
de educación física, dejar atrás las pedagogías tradicionales en donde la disciplina 
y el autocontrol son deteriorados por pensamientos carentes de alimentación 
teórica implementando que estas virtudes no son más que actitudes negativas 
para una comunidad educativa; complementando que un profesional de la 
Universidad Libre se arriesga a dar a luz dos temáticas para la comunidad 
educativa, la sociedad, y los seres humanos, el cual enfatiza y aclara que es un 
buen camino a seguir. 
 
La institución educativa (grado 601), la cual fue objeto de estudio, tiene ahora la 
posibilidad con su maestro de educación física (maestro de planta, acompañante 
en sesiones de clase por el practicante), mostrar una faceta diferente ya que los 
hábitos, el educar con amor, la paciencia, la disciplina, etc. Ahora son parte de un 
pensamiento  en el docente que demuestra que en las clases de educación física 
la disciplina de trabajo, y el autocontrol llegan a ser bases para la vida gracias a 
sus vivencias y experiencias que este proyecto deja en ellos a partir de las 
sesiones realizadas. 
 
La universidad Libre puede atañer el presente proyecto de grado como una 
partícula de ayuda en futuras investigaciones ya que la disciplina y el autocontrol 
son temas fundamentales en la educación de los seres humanos. La Educación 
Física por ser una carrera “social” nos permite abrirnos en muchos campos, y la 










Facultades construidas como la disciplina y el autocontrol en donde el profesor es 
un mediador entre decisiones adoptadas por el grupo, fue un éxito ya que la 
mayoría de los estudiantes en las sesiones mostraron interés y responsabilidad en 
cuanto a los acuerdos planteados. 
 
 
Se vio una clara evolución en cuanto al énfasis dado en las clases de educación 
física respecto a la disciplina ya que los estudiantes iban entendiendo poco a poco 
que la materia implica más que divertirse y jugar por jugar. Teniendo claro que 
dentro de la misma existen obligaciones y que deben cumplirlas. 
 
 
Plantear, desarrollar e inculcar valores como la disciplina y el autocontrol 
demuestran cambios actitudinales positivos, ya que el cumplimiento de 
obligaciones se evidencio en la práctica y en actitudes de los estudiantes como el 
respeto a los entes de autoridad, responsabilidad, y trabajo en equipo al momento 
de realizar actividades. 
 
 
A partir del autocontrol, encontramos que el manejo de los sentimientos, el control 
de las emociones, las pertinentes reflexiones ante sus actos han sido reveladas en 








A partir de la disciplina se han encontrado rasgos fundamentales, empezando por: 
Reconocimiento de las figuras de autoridad, rigurosidad en el trabajo en las clases 
de educación física, aceptación de las normas acordadas como el cumplimiento 
del líquido cada clase, siendo esto alusivo al cumplimiento de tareas, al orden y a 
la constancia en el trabajo. 
 
 
Facultades construidas con el alumno y no impuestas por el profesor da una clara 
evidencia en valores apropiados en esta práctica pedagógica como el 
compañerismo, el trabajo en equipo, el sentimiento de afecto entre ellos y con el 
docente, siendo así una clara construcción de buenos hábitos siendo para los 
estudiantes bases para la vida. 
 
 
Faltaría observar que sucede después, haría falta constatar la constancia o la 
permanencia de estos valores. Pero si se analizan las facultades del ser humano 
estas permanecen en el ser, solamente quedaría desarrollarlos con constancia 
para que la semilla que se implanto perdurara para siempre siendo así estas 
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1. ¿Qué es disciplina? 
_______________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________. 
2. ¿Se considera usted una persona disciplinada? 
Si_____          No_____ 
3. ¿Qué es un hábito? 
 ____________________________________________________________. 
4. ¿Tiene usted malos hábitos? 
Si_____          No_____ 
Diga dos:____________________________________________. 
 
5. ¿Ser disciplinado(a) le ayuda a cambiar sus malos hábitos? 
Si_____          No_____ 
 
6. En situaciones de conflicto usted actúa por: 
Impulso_____       
 
Piensa antes de actuar _____ 
 
7. AL momento de tomar decisiones: 
 
¿Consulta con alguien?_____         
 




8. En decisiones injustas en el juego:  
 
Reclama_____          
 
Interviene para llegar a un acuerdo_____ 
 
9. Cuando obtiene una nota baja en una evaluación:  
 




11 . Cuando lo regañan usted: 
 
Responde al regaño_____ 
 


















Lista de asistencia de los estudiantes y el cumplimiento del compromiso marcado 
con el signo (+) 
